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Abstract
Several relics of a 4045 m terrace are preserved in the area east of the PavlovskØ vrchy Hills. They evidence the course of the Dyje
River since  Lower Pleistocene till present days. The terrace gravels on the right bank of  the valley are overlain by loess and slope
sediment sequences whereas on the left bank the overburned is represented by patches of aeolian sand.
V minulých letech probíhající kvartØrnìgeologický výzkum
v okolí Pavlovských vrchø łeil i paleogeografickØ zmìny
toku Dyje. PodrobnØ geologickØ mapovÆní a zejmØna
dokumentace rozsÆhlých tìeben a výkopø vzniklých płi
výstavbì Novomlýnských nÆdrí doloily tok Dyje
východnì od Pavlovských vrchø od spodního pleistocØnu
a po souŁasnost. Na levØm błehu Dyje je zachovÆna
spodnopleistocenní fluviÆlní akumulace s relativní výkou
bÆze cca 45 m a povrchem 50 m. Povrch tìchto silnì
zvìtralých fluviÆlních písŁitých tìrkø je kryoturbovÆn
a prostoupen a 3 m hlubokými mrazovými klíny (Czudek
et al. 1992). Jsou vyplnìny jak Łistými eolickými, tak
i deluvioeolickými a deluviÆlními písky s typickou kvartØrní
asociací tìkých minerÆlø: granÆtu, zelenØho amfibolu
a opakních minerÆlø. Místy jsou płekryty navÆtými
a deluvioeolickými písky (Strachotín   pískovna). Pro
povrch tØto spodnopleistocenní terasy jsou charakteristickØ
hrance a ojedinìlØ œlomky prokłemenìlých dłev, kterØ
v mladích œrovních chybí.
Na pravØm błehu Dyje bylo v roce 1987 nad cihelnou
v Dolních Vìstonicích odkryto1016 m mocnØ, sesuvy
a soliflukcí poruenØ souvrství eolických a deluviÆlních
sedimentø s horizonty fosilních pød a pødních sedimentø.
V jejich podloí leí jednak relikt  fluviÆlních písŁitých tìrkø
s bÆzí 40 m nad nivou Dyje, jednak jíly a prachy dÆnicko 
hustopeŁskØho souvrství. Relativnì nízkÆ bÆze terasy je
patrnì výsledkem sesuvných pohybø na severních svazích
Pavlovských vrchø (HavlíŁek 1991, StrÆník, ¨tyroký,
HavlíŁek 1999, HavlíŁek 2002, HavlíŁek, Macoun 2002).
V souvrství spraí a deluviÆlních sedimentø vystupují tłi
zdvojenØ fosilní pødní komplexy, odpovídající pødÆm ze
skupiny plastosolø. Nejstarí pødní komplex zahrnuje dva
rubefikovanØ braunlehmy s pødou typu slínovatky
v nadloí. Stłední pødní komplex je tvołen spodním
rubefikovaným a svrchním hnìdì ozemnìným braun-
lehmem. Nejmladí pedokomplex zahrnuje rovnì dvojici
braunlehmø. Z typologickØ płíslunosti a stupnì
polygeneze vyplývÆ, e jejich tvorba mohla naposledy
probíhat v teplých obdobích stłedopleistocenního,
mindelskØho glaciÆlu (PK VIIPK IX). Toto urŁení potvrzuje
stÆłí podloní fluviÆlní terasy tím spí, e pedostratigraficky
lze płedpoklÆdat stÆłí tìchto fosilních pød i vyí  a
spodnopleistocenní (SmolíkovÆ 1991).
V minulých letech jsme v zarostlØ oputìnØ
tìrkovnì asi 1 km jv. od Milovic studovali 8 m mocnØ
kvartØrní souvrství v nadloí vÆpnitých pískovcø
a slepencø dÆnicko  hustopeŁskØho souvrství (svrchní
kiscell  eger, HavlíŁek et al. 1994). BÆzi kvartØrního
souvrství tvołí 3 m  mocnÆ poloha fluviÆlních písŁitých
tìrkø v relativní výce cca 45 m. Ve valounovØm materiÆlu
płevaují poloovÆlenØ a ovÆlenØ valouny bílØho a tmavì
lutohnìdØho kłemene, kvarcitu a odolnìjí metamorfovanØ
horniny z oblasti ¨eskØho masivu. Na erozním povrchu
tØto fluviÆlní akumulace (= blíe Łasovì neurŁitelný hiÆt) je
více ne 3 m mocnØ souvrství spraí, soliflukcí płemístìných
spraí a deluvií vŁetnì poloh pødního sedimentu (obr.1).
Z profilu byly odebrÆny pro mikromorfologickØ
posouzení dva vzorky, a to vzorek 1 (10 YR 8/4; mìłeno za
sucha) z velmi mìlkØ polohy sprae a vzorek 2 (10 YR 8/6)
z polohy v jejím nadloí.
MikromorfologickÆ charakteristika
Vzorek 1: svìtle okrovÆ mírnì karbonÆtovÆ (amorfní formy
CaCO
3
 uplatòující se jako tmel nepohyblivých souŁÆstek)
zÆkladní hmota je vyvloŁkovanÆ, s vysokým podílem
vnitłních i vnìjích nepravidelnì rozŁlenìných volných
prostorø. Pødní mikroskelet je tvołen siltem s płímìsí
jemnØho písku a dominuje v nìm kłemen; slídy, ivce, tmavØ
minerÆly a œlomky hornin se vyskytují podrunì.  Na
nìkolika místech lze sledovat v rozíłených partiích trhlin
sytì oranovØ peptizovanØ braunlehmovØ plazma, kterØ
jetì jeví dvojlom, mÆ dochovanØ płírøstkovØ zóny a je
ostłe oddìleno od okolní svìtlØ vyvloŁkovanØ matrice.
Vzorek 2: sytì okrovì oranovÆ peptizovanÆ zÆkladní
hmota je tvołena braunlehmovým plazmatem; jsou v ní
hojnØ fluviÆlní struktury, plazma je opticky vysoce aktivní
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a vykazuje płírøstkovØ zóny.  NepohyblivØ komponenty
jsou tvołeny płedevím pískem (a valounky), łídce siltem
a płevauje v nich kłemen, dÆle plagioklasy, ortoklas a slídy;
v tomto granulometricky netłídìnØm materiÆlu jsou
zastoupeny tØ œlomky hornin, płevÆnì karbonÆtových,
místy tØ braunlehmovØ konkrece. Biogenní aktivita zcela
chybí.  Vekerý peptizovaný pødní materiÆl a (mikro)skelet
jsou soustłedìny v nedokonale zaoblených a místy
vzÆjemnì propojených hrudkÆch promìnlivých velikostí;
pouze v nich lze tedy sledovat primÆrní velmi tìsnou a
koherentní skladbu výchozí pødy. VolnØ prostory celØ pødní
matrice jsou tedy omezeny pouze na œzkØ trhliny a pukliny
mezi jednotlivými hrudkami a ostłe lomenØ pukliny uvnitł
hrudek; k nim jetì płistupují sekundÆrní paralelnì
uspołÆdanØ mezivrstevní spÆry.    irí volnØ prostory
jsou místy bohatì vyplnìny amorfními formami CaCO
3
, łídce
karbonÆtovými klenci; na nìkterØ z nich pak nasedají lemy
tvołenØ slouŁeninami Mn.
GenetickØ zhodnocení
Spra (1) a nadloní poloha (2) spolu geneticky nesouvisí,
nebo tato poloha neodpovídÆ autochtonní pødì, jejím
substrÆtem by byla podloní spra. Jde toti o pødu, kterÆ
byla na danØ stanovitì v nìkterØ z fÆzí 5. kvartØrního
klimatickosedimentaŁního a pødotvornØho cyklu
redeponovÆna, a to zejmØna ronovou sedimentací, její
uloeniny se rytmicky stłídaly s produkty vzrøstající eolickØ
a soliflukŁní Łinnosti (rÆz (mikro)skeletu). AnalogickÆ pøda
podobnØho modu (dochovanÆ jednak v œtrcích, jednak
v parautochtonní pozici) byla zjitìna tØ ve spraovØ sØrii
ve 2. stupni profilu východnì od plochy K na archeologickØ
lokalitì u Milovic (zpracovÆvanØ M. Olivou) ji v r. 1989.
lo o silnì zvìtralou parautochtonní fosilní pødu
odpovídající hnìdì ozemnìnØmu braunlehmu (SmolíkovÆ
1990).
Na studovanØ lokalitì jde tedy o pødní sediment,
v nìm pødní materiÆl typologicky odpovídÆ braunlehmu,
płemístìnØmu z vyích poloh Pavlovských vrchø. Tato
pøda se mohla vyvinout v kterØmkoli teplØm a vlhkØm
podnebí v intervalu PK VII (nejmladí teplØ období
stłedního pleistocØnu  mindelu) a po nejstarí PK. Její
redepozice pak mohla probìhnout v nìkterØ mladí
płíslunØ fÆzi; po ní nÆsledovala výraznÆ rekalcifikace
a mírnØ pseudooglejení. Płestoe víme, kdy se pødy typu
braunlehmu rÆmcovì tvołily (a kdy se naopak ji netvołily
a byly vystłídÆny pødami typologicky odlinými), nelze
daný výskyt pro stratigrafickØ œŁely vyuít. Tato pøda se
toti nedochovala  jak bylo uvedeno výe  v autochtonní
pozici, nýbr v modu fosilního pødního sedimentu, v danØm
płípadì hlinopísku. Je vak cenným paleoklimatickým
a paleogeografickým dokladem toho, e se v płíslunØ
oblasti tyto pødy tvołily regionÆlnì.
PaleopedologickØ a kvartØrnìgeologickØ výzkumy
potvrzují sloitý kvartØrní vývoj tØto oblasti doloený ładou
hiÆtø, stłídÆním akumulaŁních a erozních fÆzí vŁetnì vývoje
fosilních pød a pødních sedimentø. PopisovanÆ fluviÆlní
Obr. 1  Profily v oputìnØ pískovnì jv. od Milovic, a) Łelní stìna, b) detail v zÆpadní ŁÆsti odkryvu. Legenda: 1 
recentní pøda, drn, 2  svìtle hnìdÆ písŁitÆ spra, 3  hnìdý, slabì humózní pødní sediment, 4  zelenoedØ płeplavenØ
jíly (patrnì ze zvìtralin sedimentø dÆnickohustopeŁskØho souvrství), 5  pødní sediment , 6  fluviÆlní písŁitØ tìrky
spodnopleistocenního stÆłí, bÆze 45 m nad nivou Dyje, 7  dÆnickohustopeŁskØ souvrství, 8  osyp, 9  pødní
sediment, v nìm pødní materiÆl typologicky odpovídÆ braunlehmu, 10  recentní osyp, 11 malakofauna, 12  místo
odbìru vzorkø pro mikromorfologickØ urŁení pød.
Fig. 1  Sections in the abandoned  sand pit SE from Milovice, a) front face, b) detail in the west part of the exposure.
Legend: 1  topsoil (turf), 2  light brown sandy loess, 3  brown, slightly humic soil sediment, 4  greenishgrey washed
clay (probably from weathered rocks of dÆniceHustopeŁe Fm.), 5  soil sediment, 6  fuvial sandy gravel; 45 m Dyje
terrace  Lower  Pleistocene, 7  dÆniceHustopeŁe Fm., 8  talus, 9  soil sediment; material corresponds to a
braunlehm, 10  presentday talus, 11  malacofauna, 12  samples for micromorphological analysis.
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œroveò s nadloním souvrstvím spraí a svahovin vŁetnì
pødních sedimentø, v nich pødní materiÆl typologicky
odpovídÆ braunlehmu, je dalím døkazem toku Dyje
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východnì od Pavlovských vrchø ji od spodního
pleistocØnu a po souŁasnost.
